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Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu tidak mengubahnya sendiri
Ridho orang tua adalah harmoni kehidupan
Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil
Kuasailah informasi maka engkau akan menguasai masa depan
Dengan seni hidup akan lebih indah
Dengan ilmu hidup akan lebih terarah
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